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形是 ｖｃ，ｃ遇到後面的元音 ａ，濁化變爲 ｇ；後一個詞是“ａｒｔｈａｍ”，意爲“目
的、意義”。西元四五世紀迦梨陀娑的長篇叙事詩《羅怙世系》開篇就寫道：





















































見顔師古《漢書·叙例》，班固《漢書》，北京：中華書局 １９６２年版，第 １册，第 １—２頁。
參朱希祖《臣瓚姓氏考》（《中國史學》１９４６年第 １期）、胡適《注〈漢書〉的薛瓚》（臺灣《清華學





















































































































































































２． 《漢書·王莽贊》云：“紫色 ! 聲，餘分閏位。”蓋謂非玄黄之色，
不中律吕之音也。近有學士，名問甚高，遂云：“王莽非直鳶髆虎視，而


























































































































學出版社 ２００１年版，第 ２６６—２６７ 頁。又參榮新江《德國“吐魯番收集品”中的漢文典籍與文
































































































































































類别 人名 時代 著　 作 出　 處 備　 注
全書注釋
三伏儼 東漢 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
四劉德 東漢 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
五鄭氏 東漢 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
六李斐 東漢 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
七李奇 東漢 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
八鄧展 東漢 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
九文穎 東漢 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
一〇蘇林 三國魏 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
一一張晏 三國魏 《漢書注》 顔師古《漢書叙例》
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《舊唐書》卷四六《經籍志上》“史部”：《漢書音義》二 十 六 卷，劉 嗣等撰
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類别 人名 時代 著　 作 出　 處 備　 注
全書注釋 四〇康國安 唐 《漢書注》十卷
陳尚君《石刻所見唐人著述輯考》：“《漢書□》十卷唐會稽康國安（歷崇文館學士）述。顔真卿《康希銑神道碑》云：‘君之先君崇文學士府君有……《漢書□》十卷。’所缺字疑爲‘注’字。”
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